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L'ESCI-AT D E L A PRIMAVERA 
Teatre Catalá N O V E D A D E S 
COMPAMYIA CATALANA DIRECCIÓ: GARLES CAPDEVILA 
Avui, nit, Bali ta Balaá» and Co. Demá, tarda, 2 obres 
de gran comicitat: Mama Política, el recent éxit d'En 
Creuet, i Un cop d'Estat d'En Pous i Pagés. Nit, Bal i ta 
Balaba aiid Co. Diumenge a dos quarts de quatre, Les 
Aventures d'En Massa^ran d'En Folch i Torres. 
Es c1 spatxa en Comptaduria 
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Prou sofrir 1 
grácies cobnniént deis 
Vles urinarles: Blenorragia '(jmrgaeións), 
amb totes les seves manifestacioiisKareínííls, 
prostatítis, orauitis, cistitis, gota militarote., 
. ! de l'home, i vulvitis, oaginitis, metritis, urepfí' 
^ tis, cistitis, anexitis, fluixos, etc.; de la doria, 
per cróniques i rebeís que siguin, es guareixetK 
aviat i radicalment amb els Catxets del Poctor 
Solvré. Els malaíts es guareixen ells sols'í^en-
se injeccions, lavatges, ni aplicació de sorh^es 
ni bugies, etc., tan periílós sempre i que neceSf 
siten sempre la presencia del metge, i ningú no s'assabcnta de la seva 
m-laltía. Venda 5'50 ptes. caixa. 
impnreses de la s a n é : Sífilis (avariosis), eczemes, herpes, ulceres vari-
coses (llagues de les carnes), erupcions escrofuloses, eritemes, acaé, 
urticaria, te;, tnáíalties que teñen per causes humors, vicis o infeccions 
de la sang, per cróniqués i rebels que siguin, es guareien aviat i radi-
calment amb les Píndoles depurativas del Dn Solvré, qué són la medi-
cació depurativa ideal i perfecta, perqué actúen rég- nerant la sang, la 
renoven, augmenten totes les nergies de Torganisme i fomenten la salut, 
resolent, amb poc temps, totes les ulceres, llagues, grans, floroncos, su-
puració de les mucoses, caignda del cabell, infíamacions en general, etc., 
restant la pell neta i regenerada, el.cabéll brillant i abundós, no deixant k 
l'organisme rastre del passat. Vendat.S'50 ptes. flascó. 
Debllitat nerviosa: Impotencia (manca de vigor sexual), polucions 
noctumes, espermatorrea (pérdues semináis), cansament mental, pérdua 
de la memoria, mal de cap, debilitat muscular, fadiga corporal, tremo-
lors, palpitacions, trastoms nerviosos de la dona i totes les manife^a-
cions de la Neurastenia o esgotament nervios, per crónics i rebels fijé 
siguin, es guareixen aviat i radicalment amb les Qragees potenciáis ¿el 
Dr. Soivré. Més que un medicament són un aliment essencial del cerVell, 
medul'la i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais esgotafex 
a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a.recobrar; 
íntegrament totes les seves funcions i servar fins a rextréma/velles»; 
sense forjar l'organisme, el vigor sexual propi de l'edat. JKend,as' Respe-
tes 5'50 el flascó. 
Venda a les principáis farmácles d'Espany 
• • - ŷ".,̂  
NOTA.—Tots els pacients de vies urináries, inraffi^^^peila' sang o de-
bilitat nerviosa, adrecant-se i remetent 0'50 ptetf^M^|enS p^r al fran-
queix a Oficines Laboratori Sókatarg, carrer MS^Sef, 16. telé fon 544 
S. M. Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre l'origen, desent-
rctllament, tractament i guariment de les dites málalties. . . . . . . . . 
Tqnes 
Blenoi^&gic^: 
No ho dubteu. El guánnfén| de ! a vostra pur-
gac ió está amb els 
C a c h é i s Ne í s se r inos 
Exit garantit. Tractament rápid, discret i sense molésties 
Venda: Farmácies i Centres d'específics 
Preu de la capsa: 5'50 pessetes 
C a c t e n y o l i s B E ^ E N G U E R 
\ Han fracassat el :;Numancia» 
' *, • i el «Jesús del Gran Poder» 
p e r q u é ningú d'ells menjava 
cairquinyolis Berenger. 
• o C A L D E S D E M O N T B U Y o 
Mai íes cápsu 1 es 
pei*iiviane^ Borrell 
no han defxat de guarir áv'mt i radicalment Ies BLE-
ISORRAQIÉg .(purgacion^^ONORREES i tots els 
altres FLUIXOS de Ies viet urM'aríés^per CRONIQUES 
que fossin 
MedicaGió'discreta en el seu us 
V e n d a : S E G A L A , o a l'autor A. B O R R E L L 
Comte de TAsalto, 52, cantonada Saní Ramón. - BARCELONA 
Pmnquets ben servits z { 
H O T E L O R I E N T 
R a m b l a de l Mig, 20 
B A R C E L O N A 
L'ESQUELLA d e l a T O R R A T X A 
REDACC1Ó l ADMINISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIO 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
Se it9lia de parlar 
o A estat just o no ha estat just el final del "• Premi "Mirador"? Aquesta és la pregunta que s'estan responent tots els diaris o publicacions comar-cáis de Catalunya. Feia molts anys que damunt ractualitat teatral no 
s'hi havien juntat tantes ploimes. 
Els "No hi; ha dret \ " o bé els "Les 
produccions populars sempre s'en-
duran Ja palma..." han sortit de 
cada llavi... El teatre, dones, sembla que ha iniciat un non 
lecomenQament. Cert, el que dona actualitat ais afers pú-
blics, el que £a que la gent s'apa'ssioni per quelcom, és 
parlar-ne. Quan no es parla d'una cosa, aquesta queda 
morta. Bé és veritat que, generalment, quan l'escriptor que 
no parla mai d'afers teatrals agafa la ploma per a tractar-
los, ho fa amb un menyspreu cretí i fent-ho amb un aire 
de superioritat desagradable. 
Dispensin. Hem de parlar del teatre amb aquell conei-
xement de causa i amb aquell minim d'interés que calen 
per a parlar de qualque cosa. 
Pof ésser possible que un home que no ha sentit mai 
cap inquietud teatral o que va al cap de l'any una o dues 
vegades al teatre, en parli com si el conegués de sobres? 
Es just que els que envien la familia ais Teatres "Polio-
rama" o "Barcelona" vulguiix coimentar amb coneixement 
fe íausa els nostres afers teatrals? No, no i no. Aquell 
aiiet de superioritat, amb la mitja rialleta enclastada a un 
ĉostat del llavi i mig tancant els ulls, com solen fer oerts 
cntics d'art de seixanta anys en amunt, quan volen copsar 
afiligranes d'una tela, és repugnant i desagradable. Des-
pr̂ s hi ha una altra fase, i és la de la pregunta, diem-ne 
mnooent: — V o l dir...? 
Parlen amb passió, amb amor o amb indignació, que és 
una,de \es manifestacions de l'interés per la cosa, i vos 
Urt el senyor que pren café davant vostre, dient-vos: 
~-Vbl dir que té interés aixó? 
—•Vol dir que val, aixó del teatre cátala? 
--Vol dir que s'ho val, l'anar-hi? 
t i teatre cátala, a hores d'ara, ja no és co que era quan 
• -s es produien en escena el porro, la barretina i l'-es-
araenya... 
A aqüestes hores, L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T -
• ha fet un bé tan gran a l'escena catalana, que aquesta 
W pagar-li només que amb l'agraiment perpetu. Amb 
W de la dura, llarga i ferma campanya que férem des 
'«estes columnes contra el "terrabaixisme", ja fa tres 
e s c ^ ^ 5 teatrals <lue sha estrenat cap producció 
^n^a, de PaÜesos. Fixeu-vos que s'han acabat els page-
' ^ barretina, el porro, l'espardenya, els " T a f o i ! " i les 
f aixes! La darrera comedia de pagesos, d'ambient terra-
baixista, fou " E l neguit de la sang", del poeta Rosquelles, 
i ja no s'ha estrenat cap més obra de pagesia. Cal dir que 
llavors potser jo, personalment, en vaig fer un gra massa, 
atacant l'obra del jove poeta; pero estava indignat davant 
d'un poeta aimib extraordináries condicions que es feia mal-
bé per tal de seguir un camí fácil i destriat. Suposo que a 
hores d'ara m'ho deu haver perdonat, donant-se compte 
de que tan sois em guiava un gran amor a la modernitza-
ció del nostre teatre. 
El teatre d' "Anti-Terra baixa" está en aquests mo-
ments escalfant-se. Caimana com si portés una bena ais 
ulls, no sap ben bé per on va; pero, ajudat per tots, arri-
bará a port. 
E l que cal és que la gent 's'interessi per i'eseena i que 
la discuteixi i en parli, i en torni a parlar. Faria un gran 
bé la sortida d'un -'pamphlet" dedicat única i exclusiva-
mient a atacar i fer broma, com per exemple el que fan 
certes publicacions esportives, per tal que la gent tingui 
tema a la taula del café. 
Tota la situació del teatre catalá consisteix en qué s'ar-
ribi a interessar per ell la gent que no s'interessa per res, 
pero que va ais llocs. Un cop aconseguit aquest interés, 
tota la resta ja vindrá. 
E R A N CE SC M A D R I D 
L ' E X I T D E L " M A T I " 
Si algú dubtés que Josep Maria Capdevila, futur di-
rector del futur diari católic " E l Mat í" , no té condicions 
de director, bastarla llegir les declaracions que dies enrera 
feia a un diari comarcal. Quan les hagueu llegides convin-
dreu que m> solament per director, ans per financiar i di-
plomátic servirla. 
La seva afirmació més ressonant és que " E l Mat í " té 
tantes suscripcions, que amb elles soles podria pagar-se la 
confecció del diari. Els maliciosos dirán que si no té altre 
capital, els llegidors d '"El Mat í " hauran de pagar per en-
davant les suscripcions. I ja sabeu que els católics no dei-
xen d'ésser mai bons pagadors ! Pero si els uns per pagar 
esperen que surtí el diari, i els altres per fer sortir el diari 
esperen cobrar, aleshores sí que no sé com ens ho arregla-
rem per teñir diari católic! 
Com no es faci un miracle! 
Peró no és aixó el més graciós. El més graciós és que 
com tothom sap prou, amb les suscripcions no n'hi ha prou 
per pagar el tiratge d'un diari ni d'una revista. H i ha dia-
ris que com més suscripcions teñen més perden. El negoci 
d'un diari está essencialment en-els anuncis. I majorment 
d'un diari que vol teñir més planes que "La Vanguardia". 
El paper val més- que el que paga el suscriptor. 
Peró en caps tan lluminosos, financierament, com els del 
director del nou collega, és tan fácil de plantejar empreses! 
E l difícil és realitzar-les. 
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ser sofreix una int ere otitis l car la seva testa de Pom 
s'orienta incessantment vers l'extreimi oposat de la fila Vi 
davant, on lluita titánicament amb la son En Josep Ma 
de Sagarra. Quina en fóra que després de la comedia4? 
la novel-la. i del poema, el nostre poeta clogués el seu ¿2 
actual d'activitat amb un ballet. Serrallonga! 
SEGRELLES 
Alhaida és un pohle de la provincia de Valencia. A v u i 
nosaltres volem dedicar aquest Glossari a l'Ajuntament 
d'Albaida, i volem imprimir a les nostres páranles un sen-
iiment d'admiració i respecte. 
Alhaida ha recordat que en una de les seves cases blan-
ques nasque el pintor Segrelles. I s'ha vestit de festa, ara, 
en aquests dies iniciáis de la primavera en que la térra s'hi 
vesteix també, i ha homenatjat el gran artista.—Exemple 
a seguir per tots els p0ble¿. Savem que Hospitalet vol 
fer el mateix amb el gioriós Rafael Barradas. 
L'homenatge ha consistit en donar el nom de Segrelles 
a un carrer d'Albaida. Des d'ara aquest carrer sera mes 
ciar, més lluminós, i els que hi visquin se'n sentirán noble-
•ment orgullosos. 
Segrelles, al que tant admirem i estimem en aquesta ca-
sa, mereix aquest homenatge, i en mereix molts aitres. Es 
un artista formidflbl6, un deis més personáis i vigorosos de 
l'época. La seva obra com illustrador és famosa arreu del 
món. La illustració de les "Fioret t i" del Pobrissó d'Assís 
és una cosa meravellosa, magnífica. A una perfecció abso-
luta i total diríeu que l'artista hi uneix una resplendor d'á-
nima, una bellesa que esta mes enllá de la técnica: 
Avui pot dir-se que Segrelles és el millar illustrador del 
món. I el seu nom pot posarse .al costat deis de Gustau 
Doré i Urrahieta Vierge. 
Un " Quixot" i una "Divina Comédia,' illustrats per ell 
magnifiques de debo. 
De Segrelles hem vist nosaltres—nosaltres i tots els es-
perits artistes del món, perqué les ha publicat una gran re-
vista anglesa—, unes interpretacions de Beethoven com 
mai ningú no ens les havia donat, ni Frans Stuck. 
serien coses magnifiques de debo. 
L'Ajuntamient d'Albaida, en homenatjar Segrelles, en 
donar el seu nom a un carrer de la poblado, s'ha fet dig-
ne de tots els el o gis. 
V I R A I 
M u r m i t r a c i o n L i s 
Som a Romea, una nit d'estrena. 
Es descabdella amb lentitud (els cómics están de l'a-
puntador com Doña Inés deis llavis de Don Juan) «1 ter-
cer acte d'una comedieta en la qual En Vilaregut /o/¿?M^0^~ 
reja excusant-se amb Shakespeare. 
En un extrem de la fila 12, el case d'or pal-lid J'Aurea 
de Sarrá trenca amb esiridéncia rubensiana la monotonía 
de la concurrencia burgeseta. Pero la nostra balUinim P0*' 
L e s obres de " E l D í a Gráfico" 
i " L a Noclie" 
El passat dia 27 de .mar<;, "Publicaciones Gráficas, So-
ciedad Anónima, Editora de E l Día Gráfico, La Noche y 
Gaceta Dcportiva',, inaugura les obres d'ampliació i re-
forma deis seus tallers. 
Veritablement, les ref ormes són una cosa seria i d'una 
gran importancia. E l Dia Gráfico i La Noche són, cada 
dia més, dos grans diaris, dos diaris europeus. Dos diaris, 
en f i , que honoren Barcelona. 
A la nit és celebra un banquet a i 'Hotel Ritz, al que as-
sistiren els directors de la Premsa Espanyola i les Autori-
tats. 
A 1'empresa editora de E l Dia Gráfico i La Noche li de-
sitgem que I'éxit segueixi. 
MARINER EN T E R R A 
—Alguna vegada m'havia de marejar 
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A B R I L 
Abril , rondalla de roses, 
de claró i de brots florits. 
Sembla que totes les coses 
trauen en flor els cinc sentits. 
De dins de l'herba menuda 
surt un sospirar de gril l , 
can<;ó prima, llargueruda 
com un degoteig senzill. 
Degoteig de meravelles 
que ell sap veure — tan petit! 
Potser compta les estrelles 
0 les roses que han florit. 
A b r i l ! Pluja adés i ara; 
riu i plbra tant com vol 
1 amb el so de l'aigua clara 
va can tant: "Plou i fa sol.. ." 
Una pluja d'esperances 
va rajant en cada cor; 
cada flor té mil frisances 
per a esdevenir fruit d'or. 
Cada núvol blanc degota 
i , en marxar, dona, rAbnil, 
una perla en cada gota 
i cada gota en val mi l . 
SALVADOR PERARNAIJ 
Tu ^uc kas estitxliat, det ts 
saber^ko 
Hom sap un poc de tot. 
Saber un poc de tot vol dir no saber res. 
Son molts els que no saben ni un poc de res, i hom té 
avantatge sabent un poc de tot. 
Hom sap un poc de tot perqué les circumstáncies l'han 
obligat a saber-ho. 
M;hi ha ajudat indubitablement, una forta intuíció de 
l€s coses. 
Els que hem estudiat i hem fet vida de poblé ens hem 
trobat mil voltes empaitats per les preguntes deis humils. 
Els humils no s'acontenten de la pregunta, sino que, 
^uidament, t'adrecen la obligatoria: " T u que has estu-
^ t . deus saber-ho". 
. Si hom no sap contestar, no solament resta malament 
lno que resten malparáis els estudis i la ciencia. 
, Hom no pot pas passar-hi per aixó, i aixó fa que hom' 
^íorci i sápiga un poc de tot. 
p Direu: I aixó on va ? Per qué ens ho explica, tot aixó ? 
¿ a <iir"nos ^ ^ P un P00 ^ t0!t? N o ! He comen<;at 
>,que saber un poc de tot és no saber res. 
Vaig més enllá. Vaig a dir que ningú no sap res més 
L A S O R T NO E S D E Q U I L A B U S C A 
— E s volia divorciar i se li va morir el marit. 
•—^Quina sort! 
— L a del marit. 
que un poc de tot. Els Teólegs, estudiant Déu, saben un 
poc només d'aquell Tot suprem. Els filósofs, buscant la 
Veritat, saben un poc només d'aquell altre Tot misteriós. 
Ais humils, ais pagesos, ais pastors, ais mariners, se'ls 
acut fer-vosTes preguntes més arbitráries, fes que no heu 
somniat mai. La resposta d'aquestes preguntes no la tro-
bareu pas 'en els llibres. Ais autors d'aquests llibres tam-
poc se'ls ha acudit mai fer-se aqüestes preguntes que us 
fan els humils. La feina d'un hom és, dones, en aquest 
cas, la de penetrado mental; la de resoldre a base del 
que hom sap, les coses no sabudes. 
Filosoiia aplicada? Es ciar que sí. Oi més, la filosofia, 
si no tingués una aplicació en la vida real, fóra una cien-
cia inútil. Ja és ben inútil la manera escolástica d'argu-
mentar. Alió del sillogisme, el "barbara", el "celaren" i 
el "baralipton" es van morir a l'any de la picor. 
Peró l'home humil no sap que siguin morts, perqué 
no n'ha sabut mai lexisténcia. E l l no coneix pas cap in-
tríngulis de la ciéncia. E l l només sap que " tu que has es-
tudiat, deus saberho", i hom sap que els que sabem poc 
de les coses, som els que hem estudiat. 
Davant d'un pescador humil que us pregunta, per 
qué la mar s'avalota en un moment, qué l i voleu contestar ? 
El l , d'aixó, en sap més que nosaltres. Peró ell suposa que hi 
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han causes internes i Heis naturals que d-esooneix ^ i us 
solta la pregunta iseguida del " tu que has estuddat", i a 
un hom se l i gira la feina de resseguir en un monaant els 
abismes de la mar i les regions atmosf criques buscant cau-
ses d'aquell avalotament. 
Buscant, buscant, a voltes «s troba, i aleshores, hom 
sent la inefable fruició de saber una cosa més i la jola 
natural d'haver satisf et, més o menys, la curiositat d'aquell 
humil. 
Pero, recorrent els espais i els abismes, hom s'ha trobat 
petit i miserable i ," tácitament, es condol de que aquell 
home cregui que alió que l i han dit és perqué deu saber-
ho", perqué "has estudiat". 
Jo sé un poc de tot, i sé més coses apreses en la vida 
que en els llibres. 
SALPER 
A . i r t i a r f i s t e s 
G A L E R I E S LAIETANES 
Avui hem de parlar d'un tamperament, d'un deis pocs 
temperaments que 'de tant en tant es presenten a la cri-
tica sortint-se de la colla de les mitjanies amanerades. 
En Morell, en els seus retrats i paisatges demostra 
portar a dins un pintor que es imanifesta per esclats i no 
d'una manara seguida; concebuda la composició o vista 
la psicologia del retratat, amb quatre pincellades fermes 
en fa la impressió sobre la tela i la vesteix amb el colorit 
fantástic de qué sap usar, dibuixant els fons amb una 
mestria que en els retrats recorda el millor de rescola es-
panyola i en els paisatges els decoradors de primer ordre. 
Hem dit decoradors i aixó és el que verament resulta en 
Morell, un pintor que en id camp de la decoració podría 
destacar-se sense els limits, a vegades estrets per ell, d'una 
tela emimarcada. 
L n aquarel-lista de talent és en Blanes, qui es presenta 
amb una completa col-lecció de pintures de tota mena, pero 
que sobresurt en raquarel-la. Sense excés de fantasía, porta 
a les seves composicions un esperit sa de pintor oonscien-
ciós i de mérit veritable, esipecialment en els estudis de 
^eixos dintre l'aigua, de mérit positiu i encertadíssims de 
colorit. 
En Caries Valero ens fa veure una colla de reoons de 
Barcelona i de bodegons pintats a l'oli molt acoeptables, 
pero un xic designáis. Demostra condicions de bon pintor, 
pero cal que afini més. 
B O R I E L 
U N T I T O L : " L A M O N J A " 
U N A U T O R : D I D E R O T 
U N T R A D U C T O R : L L U I S C A P D E V I L A . 
F I D E Q U A R E S M A 
Ja era hora que acabés el dejuni; estava tip de 
llagosta. 
Seff bla L ' E N C A R R E C D I F I C I L —Digui que hi ha el senyor Corrons 
que l'estranya aixó? 
—Sí, senyor! 
—Per qué? hufeta<̂  
—Perqué tenia l'encárrec de treure 1 a 
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T E A T R I Pobra. gent! 
La fira de rams 
La venedom de palmes 
Es bella que enamora... Joveneta. Cara de nina, i els 
cabells, negres i for^a esbullats, a la "gargonne". Té uns 
pitets movedi'ssos i gairebé cónics, que no desmereixen 
gota d'unes cannes fermes i ben fetes. Es una flor óptima-
ment primavenenca. 
Ella ven palmes. Palmes i palmons, per a gloriosa re-
membranga d'aquella triomfal entrada de Crist a la ciutat 
de Jerusaíemi. La firaire és mes iesvelta que els palmons de 
més preu. 
Oh, fémina deliciosa! Esguarda benévola el jovent que 
aihb admiració ben palesada Tenvolta, un tic maliciós ais 
morrets de magre, una lluissor ostranya ais ulls. Els dits 
de fada teixeixen palmeses cares per a ús de les beates 
íar hieres, imientre amb gira volts va d'ací d'allá, donant 
preus i escoltant, riallera, els afalacs... 
Un matrimoni jove mercadej a una palma forga treba-
llada, per a una nena de quatre a cinc anys. Ella atén amb 
grans reveréncies. S'adreQa, complaent á seductora,' al 
marit. La muller resguarda, gairebé amb fisiológica anti-
patía, i la venedora de patees dobla un preu. Fort! 
Heu's aci un home petitet, secardi, entre dolg i malcarat. 
Ven estéis amb cua i altres fotils per guarnir els palmons, 
i palmetes pacientiment treballades. Mitja hora ha que no 
haurá tocat diners, i , remugant, parla amb una dona que 
prou deu ésser-li quelcom. 
A l f i una senyora molt ben abillada se l i apropa. Bar-
rera d'ella, una minyoneta amb una nena de pocs anys. 
Compra la mfimá guarniments i no regate ja gaire. Després 
s'inclina sobre la criatura i , bo i fent-li una moixaina, d iu: 
-—4 Te gusta, hija míaf ¡ Verás qué envidia te tendrá 
el domingo Loli ta! 
Pobra, pobra gent! 
Fora! 
Qué hi fa a la fira, senyor Esteve? Com ha gosat sos-
traure uns moments a les seves nombroses preocupacions 
de vetes-i-fils, per a passar—valga'ns Sant Nin i Sant 
Non!—escorregut entre els marrecs, per la fira? Aixó 
Vés^ i compra immediatament " L a Monja". E s un llibre 
la lectura del qual t'apassionará. 
N O V E S T A R I F E S 
A aquest li cobraré la carrera, no a tant per qui-
lómetre, sinó a tant per quilogram. 
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E L M O N E S P R E P A R A •otal 
a éent cine ka dit (lúe vindria, la ballarem molt érassa. 
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no está bé,aqutest ¡no és el seu lloc! No veu que els palmons, 
brandant amb majestat, apar que ü diguin: —' 'Qué hi 
fas aci? Qué mires, sota les ulleres fumades? La nos-
tra esveltesa, o les pantorrilles d'aqudla senyoreta?... 
Fora!... Ah, i no perdis pas el paraigües, Dijous Sant, 
quan segueixis monuments!". 
I vosté, Mossén Balball, qué hi fa amb aquest soimriure 
beatific?... Ja ha tret el centre de pena, enguany? Aixó 
és bo! Sempre fos Quares^ma... —• pensa el reverend sens 
dubte. 
Jo diria que palmes i llorer, d'ésser persones, ds fora-
gitarien, els punys dosos:—Lluny, fariseus!... 
Se tanta-cinc, jove, setanta-cinc! 
Un minyó amb un cert posat de mm fhabillo, pretén 
comprar una palimieta no país més grossa que el dit xic de 
la má dreta. Paga, i el venedor salta: 
—-No, cinc céntims! L i he dit setanta cinc, jove, t r ^ 
rals!... — El flamant comprador, resta esbalait. H i ha 
sexe feble peí voltant, i sens dubte no sab com eixir de la 
poc airosa situado. Visiblement no en du prou. Roig, diu 
qualsevol cosa, torna la palma i desapareix escorregut. 
Una noia exclaima: —Quin crac! — Totseguit iesguarda 
un pollo pera que fa Tase amb tota impunitat. 
I pensar que les noies son el més bell ornament de la 
fira de Rams!... 
J. A Y M A I M A Y O L 
Un llibre que interessará a tothom: " L a Monja"^ de Di-
derot. 
No pot mancar en la vostra biblioteca. 
fa 
E S P A Ñ O L 
Alfons Roure ha dit, en una recent interviú, que "el teatre 
és el teatre i no té res a veure amb la literatura". Es veu que 
Alfons Roure és home de conviccions ben arrelades, perqué, aixo 
ho ve demostrant d&s de que escriu teatre. Aquesta fe, aquesta 
sinceritat, ens semblen dignes de tots els elogis. El que ja no 
ens ho sembla tant és que—potser en un mprnent de debilitat, 
fácilment perdonable—, hagi co^nfessat a un redactor de "Él No-
ticiero Universal", que ell está "seguro de contribuir con mi 
modesto grano de arena al enaltecimiento del teatro catalán". 
El desig es bo i l'aplaudim. Sentim sincerament no poder fer 
el mateix amb "La pubilla de l'hostal", que deu és&er el "gra-
no " d'arena. 
I no ho podem fer, segurament perqué nosaltres creiem que 
per a fer teatre s'ha d'ésser un literat i no un- sab a le r. un pa-
leta o un llauner, com deu creure el senyor Roure, a jutjar per 
les seves manifestacions. 
"La pubilla de l'hostal" és„ com a pega dramática, una co-
sa bastant imperfecta. I ñ o p a s per pobresa de recursos. H i son 
tots, pero tots els que ja, de vells, s'han arnat; tots els que 
tothom ha arreconat. L'obra, francament melodramática—com 
totes les d'aquest escriptor enemic de la literatura—, está es 
crita en un to de desagradable truculéncia. 
L'obra teatral—que no literaria—dei senyor Roure, té dos 
únics registres: la cursileria quan vol ésser sentimental i pat¿. • 
tic, i la més baixa grolleria quan vol ésser pintoresc. 
A més a més, en aquesta "Pubilla de l'hostal", Roure no 
demostra la traga—certa traga •rudimentária i gruixuda—qUe 
havia demostrat en altres. E l drama es perd, fluctúa, desapa-
reix; tot se'ns presenta confús, sense claredat; figures anecdó-
tiques i secundáries ocupen el lloc deis protagonistes. 
U n deis personatges és Josep Bálsamo Bracconieri, més 
conegut per Comte de Cagliostro. Foques noticies deu teñir Al-
fons Roure d'aquest personatge, que és, amb el caval-ler Casa-
nova de Seingaltj un deis m é s interessants del segle X V I I I A 
Goethe l i inspirá " Grossfcoptha". Alfons Roure—potser per-
qué és enemic de la literatura al teatre—, ha fet amb Bálsamo 
un ninot grotesc, groller i completament fals del tot. Tan fals, 
que, essent italiá—nascut a Palermo, el 8 de juny de 1743—_ 
Roure ens el presenta com no sabent parlar l'italiá. 
Estimat senyor Roure: Cagliostro era amic del comte de 
Saint Germain) del comte Beugnot, de Galiani, del príncep de 
Soubisse^ del comte Lutzelburg, de la baronesa de Oberkirch, 
del baró de Dampierre; vivia com un príncep i tenia diners col-
locats en váries cases de banca de Basüea, de París, de Lon-
dres, de Lyon; havia estat rebut a váries corts d'Europa. Tot 
aixó ho sap un home de mitjana cultura. 
El senyor Roure—per distracció o perqué és enemic de la 
literatura—sembla ignorar-ho', i ens presenta a Cagliostro vi-
vint en un hostal f reqüentat per gent de baixa extracció, jugant 
a cartes amb quatre pagesos i fent trampes al joc, vivint a eos-
teres de la seva dona Lorenza Feliciani. 
Dos altres detalls sense importáncia, per acabar la crónica 
de "La pubilla de l 'hostal", aquesta evocació del segle X V I I I 
que Roure creu " lo más exacta" possible: l'obra t é illoc a Bar-
celona en 1769, durant el regnat de Caries I I I . Dones bé: en 
1769 Cagliostro—-o Bálsam, com vol Roure, traduint el cognom, 
que no és costum traduir—^ ni havia estat a Espanya ni s'bavia 
casat amb Lorenza Feliciani. 
La resta de l'obra—estructura, diáleg, tipus etc.—, és per 
l'estil. No cal, dones, que en parlem més. 
La interpretació, molt bé per part de Visita López—actriu 
d'un bon sentit i un talent extraordinaris—, Josep Santpere, Gi-
ménez Sales—actor notable i digne d'estima, al que recoma-
nem que, quan hagi de portar caiga curta i mitja blanca es tre-
gui els mitjons negres—•, Clapera—! que per molt f i l l d'un co-
rregidor que sigui no ha de dur sabata amb taló roig—, i demes. 
R O M E A 
" E l procés-de Mary Dugan", és una obra d'un interés fuUe-
tinesc enorme. L'atenció de 'fespectador hi queda presa des dei 
primer momént . L a novetat de la presentació ja comenga pe!" 
sorprendre. Ens trobem davant de la sala d'un tribunal de ju5' 
tícia reunit en audiencia pública. En certa manera el públic » -
tervé a l'obra, car és ell qui té, en darrer terme, de decidir si I a' 
cusada és o no culpable. E l fiscal i l'advocat defensor és dir1' 
geixen, dones, al públic per commoure'l o per convéncer-10' 
com si aquest fos realment el jurat. Per fer més intensa la sen' 
sació de verisme, el teló no caurá en acabar-se els actes, aque»ts' 
com si fossin sesions d'un tribunal es suspendran durant un 
temps- determinat quan el president ho indiqui. Tots els detall* 
.son molt atesos; pe rqué aquesta sensació de realitat no s'esvaeix • 
I el públic acaba per creure que es troba en una sala d'audie11 
cía, mes que af teatre 
A l t ravés deis discursos del fiscal i del defensor, al través 
deis diálegs pintorescos o nerviosos deis interrogatoris, P3-553^ 
historia de la protagonista i del crim que se l'imputa. Cal 
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que el crim és vulgar, sense cap motivació psicológica profun-
da, i que la historia de la protagonista és tan carrinclona co-m 
qualsevO'l film sentimental deis que ens envien de Nordamé-
rica, Pero la traga deis autors a dosificar-la, a posar-hi paranys, 
a plantejar enigmes, es tan enorme que s'emporta constantment 
l'atenció. Hi abunden a mes a més els trucs impressionants i 
imprevistos. 
La interpretació i presentació pot dir-se que eren perfectes. 
Els actors és monen amb una gran seguritat i ajuden a aprofun-
dir la sensació de realitat que 'l'obra dóna. 
Avui, benefici del simpátic actor Antoni Alarma, que su-
posem fará un pie formidable. 
NOVETATS 
"Baliga Balaga and Co'." de Francesc Preses ens presenta 
el cas de Thome immoral i ambiciós que planta una agencia tér-
bola de negoeis per explotar els incauts que caiguin a les seves 
mans. La seva Hei és la d'embolicar les coses sense no mirar 
mai prim_ Pero com que ho fia tot a la improvisació i a l'atzar 
més que al cálcul, les cc'ses no li sortirien tan bé com voldria 
sense l'ajuda d'un minyó eixerit, que per propi instint de conser-
vació, per salvar iragéncia vetlla per el-1, i mena a bon port 
les coses. 
El millor de Tobra és l'argument i el dibuix deis personatges 
feta amb una viva intenció satírica. El mal és que potser per 
poca experiencia teatral, rautor no treu de les coses tot el par-
tit que en podria, I moltes vegades oblida el tema principal per 
perdre's en divagacions episódiques. 
L'obra és dividida en una pila de quadros, cosa que dóna Uoc 
a presentar una piia d'ambient tipies de Barcelona. Els decorats 
fan un-gran efecte i els actors molt ben disciplinats en fan una 
interpretació immillorable. 
T I V O L I 
"El trillo del diávolo" és una opereta arrevistada. Té un 
llibre insubstancial, com és costum, i una música que no és res 
de l'altre món. 
Pero la intérpret de l'opereta és Inés Lidelba, i aixó ja és 
una co'Sa gairebé transcendental. Avui com avui Inés Lidelba 
és la millor "soubrette" •del món. 
L'éxit que ha obtingut aquesta companyia d'opereta—de la 
ûe Inés Lidelba n'es ránima—demostra que la opereta no és 
morta. El que cal ég interpretar-la amb elegáncia. 
POLIORAMA 
Ja hem manifestat altres vegades el concepte que ens me-
reix go que Muñoz Seca, sol o en complicitat amb Pérez Fer-
nández, fa al teatre. 
-I tu, no has anat a fer penitencia? 
-Sí... he fet les paus amb la dona. 
¿lá,—L^SQUÉLLA DE LA tORRATXA 
No caá, dones, que ho repetim ara amb motiu de "¿Qué tie-
nes, en la mirada?" No podem perdre el temps. 
NUEVO 
" L a parranda" ha obtingut un bon éxit. Ben merescut per 
part de Maro Redondo, el magnífic baríton, i la resta de la 
companyia de LIuís Calvo. I ben merescut per part deis autors 
de l'obra, el poeta Ardavín i el músic Alonso^ de reconeguda 
solvencia. 
OLYMPIA 
L a companyia Velasco estrena " L a orgía dorada". 
" L a orgía dorada" és una de les millors revistes presenta-
des a Barcelona, i obtingué un gran éxit. Noi podía ésser altra 
cosa, havent col-laborat en ella un home del bon gust de Tomás 
Borrás. 
APOLO 
"Al dorarse Jas espigas" té un primer acte acceptable i un 
segon bastant ensopit. Els senyors Sevill'a i Carreño no han 
apottat fes iiofc a la «áf&üek. ^n els seus llibíes no hi ha tnij 
un noble intent d'innovació. Es Uástima, tractant-se de gent jove. 
L a música, del mestre Balaguer, ja és altra cosa: molt digna 
deis aplaudiments amb qué la va rebre el públic. 
Cabal-lé, que cada día está millor de facultáis, i Empar SauSi 
cada dia més graciosa, compartiren aquests aplaudiments. 
BARCELONA 
A l públic d'aquest teatre sembla que di agradá molt "Hilos de 
araña", l'obra nova del senyor Linares Rivas. 
A nosaltres, no. I és que totes les obres noves d'aquest au-
tor ens semblen velles i ens fan l'efecte d'una cosa freda i en-
cartronada. 
VICTORIA 
Amb " L a copla andaluza", els seus autors Pasqual Guillen l 
Antoni Quintero han obtingut un gran éxit. E n realitat, l'obra 
s'ho val Teatre popular, diáleg pie de grácia i d'emoció, creiem 
que arribará a un número crescudíssim de representaoons. 
I ens en alegrem, sí, senyor. Perqué nosaltres sempre esen-
vim amb més gust l'elogi que la censura. 
BOB 
Fas a rautobús! 
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E L S R I C S 
—Diuen que era un home tan ric? 
—Mira Si ñ'era, que cada dia es gastava quaranta 
duros en cam d'olla. 
no la feren sabatera i en fi.-
" F U T B O L . - - • 
Res: diumenge, els lleons del Nord, en'les dues manifesta-
cions d'Athktks i ArettecS, -seíns efuspireri els nóstres re-
presentants. Es veti que s'han tórñat a esmó'lar les dents. Feia 
temps que es deia que els Ueons bascós tenien'els queixals cor-
cats. que patien de les genives, que Jes "caries" no'els dei-
xaven mastegar; Peró^ un dia o altre hávien 'de teñir denta-
dura nova i si bé encara está mitg apuntalada: no a punt de 
menjar plats rnolt durs. QO cert és que al- Bar<;a, els de J'Athk-
& se l'empassaren com un dolg i ak reialistes també els én-
golliren els Arenecs encara que amb un xk més de pacién- • 
cia. 
A-l Barqa, ja no li bé d'un "tanto"; com aquells boxadors 
destináis a mátalas fa temps que totes les erra, i la seva xar-
xa sembla la d'un pescador afortunat, dones %ovint é« ven-
Plena. L'Athletic ni féu cinc amb tota lklegánci« i distmeió. 
Menys mal que els 
car en un. • s ̂ S * ^ I* W**^—' 
•"Pí^—^E^pany^. Vénf&i*«ffaiÓ9i>}>a és més seriosa, perqué ní>-
deixa de restar-li proDabilitats d'esdevenir campió de la Hi-
ga. Aquest parelk de' punís'"que 'li'-'arrabaná l'Arenas el faraé 
anar molt malament, 'puix tifidrá feina ara per a deslliurar-se 
de Vavantatge que li porta el Reial Madrid- L'encontre E s -
panyol-Arenas. fou quelcorn-émocionant, ja que a un neguitós 
empat. conseguí l'equip base guanyar per un gol d'avantatge. 
e a 1 fou el resultat d'aquesi: partít. 
L'únic qui ens féu quedar bé fou l'Europa. Ves per on. 
els nois de Gracia han assolit en una diada futbolera el paper de 
mantenedors únics del pavelló cátala. L'Europa dona un bon 
esíomac a l'Athktk de Madrid. Aquell famós equip que tant 
dona que enraonar quan fou finalista del Campíonat d'Espa-
nya i va ésser batut pei Barga en ,el partit-cim. Puix I'Eu-
ropa,- ais "nueve estudiantes, un rentista y un empleado", els 
obsequia amb quatre gokts més rodons que un fesol. Els 
madriknys s'acontentaren en fer-ne un. 
J E P E T 
"loa Monja 
a'50 peasetes. 
», de Diderot. "CoLlecció d'Obres Selectés"." 
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—^Amb una núvia fóra Thome més felig del món. 
—Pero és possible que no en tingui cap? 
—Cinc! I jo en voldria una sola. 
" « U C L L Q T S t 
Si la gent d'ofici manual ha de pensar tant -per a viure, 
afigureu-vos el que tenim de pensar per a viure els que tenim 
l'ofici de pensar. 
Ben mirat, els intel-lectuals som els homes que fem més 
Uástima. 
Vos ho juro. En les circumstáncies actuáis, és difícil il'es-
criure. 
Per a fer aquesta secció d"'Esquellots"; cada setmana se'ns 
hauria de casar un vidu de la familia. 
El tren de Sarria aviaí anirá per sota térra. 
H o sentim per aquells municipals de la porra amb un llumet 
que fan tan bonic vora la via, i perqué ja no el podem ano-
menar "tren guillotina", 
" E l Matí" , aquest diantre de periódic de dretes que potser, 
potser, s'arribará a dir " E l Matí" , ja comenga d'ésser car d'es-
perar. 
Es deia que apareixeria el dia 31 de Marg i que seria 
una mena de tec de Pasqua. Som en pie Abri l ¡ enor ^ 
dra no 
ha aparegut. 
Que ens vol castigar a nit eterna aquest "Mat í"? 
Hem passat Pasqua; hem sentit aquella quietud ínisteriolS 
de setmana santa que — dit sigui de pas — a Barcelona només 
fan setmana santa íes Rambles; ais altres llocs fan setmana 
anglesa. H e m vist Ies mantellines i les mones — més mones 
que mantellines, o bé mantellines amb mona —; hem vist el 
"coros" cantant pels carrers, i encara hem vist i veurem mol 
tes més coses. Els pobrets, el que no hem vist enlloc és el be 
de Pasqua. 
' « 
Els tradicional'S ''coros" que surten tradicionalment a can-
tar íes tradicionals caramelles, avul día encara canten les ma-
teixes tradicionals pallassades que ara fa cent anys caniaven 
tradicionaliment. 
Es que en nom d'una tradició, la humanitat ha d'éss'er éteti 
nament una poca-soilta? 
i 
No heu vist la processó negra? 
Donos no heu pas vist gran cosa' negra en aquest món. 
Mireu si era negra la processó negra, que, al costal seu, el 
negre hauria semblat blanc. 
A un amic nostre que l'ha anat a veure H hem dit: " I que 
has vist?" I ens ha contestat horroritzat: "Una cosa neeeee-
gra!..." 
•a, 
Fa pocs díes que a la carretera de Sant Cugat un automóbil 
va caure de ra lgár ia de seixanta metres sense que ningú pren-
gués mal. 
Deu ésser un auto acróbata a més d'ésser automóbil. 
Els que debem i no podem pagar estem d'enhoraboña. Tro-
bem en la premsa que ha augmentat el deute anglés. 
Sí els anglesos no paguen, nosaltres tampoc pagarem ais 
anglesos. 
<•> 
Alfons Roure, el popular saineter, sembla que está molt 
content d'haver obtingut el "Premi Mirador". 
Nosaltres t a m b é n'estem de que I'hagi obtingut. 
Peró cal pensar una cosa: hi han éxits que perjudiquen. 
Sí, senyors: "Lo^s tres tambores i el ramo de rositas.. " 
Tot el que vulguán, peró encara hi ha categories: Parran 1 
Mayoral mereix un cert respecte, senyors. 
Per terres ."de Nordamérica trioitnfa el violóncel-li^a 
Antoni Sala. Antoni Sala, artista notable, és un d'aquel̂  
catakns que ens honoren. r_ 
Cal llegrir efe do^is que H dediquen "The Times 
Londres; "Monde musicale" de Pa r í s ; "Nene Freíe f 
se", "Volkszeitunsr" i "Reicllspost'^ de Viena. i " 
New York Sun", "The Evening Wor ld" . "Evening P0.ct . 
"Herald Tribune", "Brocklyn Times" i altres dians 1 
oenodics d 'América. 
Ja no cal dir com ens complau el triomf d'aquest a 
tista cátala. 
ppes-
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T O T S O N G U S T O S '/ —Qué, t'agrada aquest paisatge? 
—Sí, com tote. 
—.. .? 
-Es que deis paisatges sois me n'agrada una cosa; les costellades, 
